河野コレクションからみる文様およびその特徴 ―樹皮衣・木綿衣を中心に― by 五関 美里 & Misato Goseki

























第 1 図 アイヌ衣服に付けられる文様の形状
〔出所〕 児玉作左衛門他 (1968)：「アイヌ服飾の調査」北海道教育委員会『アイヌ
民俗資料調査報告』北海道教育委員会 p.82、アイヌ文化保存対策協議会編

























































ある河野常吉（1863 年 -1930 年）と、その子である河野広道
（ 6 ）
（1905 年 1









































がいくつかある（第 1 表）。第 1 表をみると、旭川で収集された衣服は、












― 100 ― （19）
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前身頃 ○ ○ ○
後身頃 ○ ○ ○
袖 ○
前身頃 ○ ○ ○ ○





前身頃 ○ ○ ○ ○ ○ ○(草花)
後身頃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(同上)
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と同様の番号である。資料番号は、土佐林コレクション(資料番号 1～64)、河野コレクション(資料番号 65～103)である。 




























第 2 図 河野コレクション・資料番号 89
























第 3 図 河野コレクション・資料番号 85
[ 出所 ] 旭川市博物館編（1997）：『旭川市博物館所蔵品目録 9 民族資料／衣服関係』
旭川市博物館 p.27 より引用。






















































といえる。特徴は、以下の a ～ c の通りである。



















































































アイヌ服飾文様の種類として、図で 1. アイウシ、2. モレウ、3. アイウシモレウ、
4. シッケウヌモレウ、5 － 7. ウタサ、8,9. シク、10. ウレンモレウ、11. シクウ
レンモレウ、12. アイウシウレンモレウ、13. シッケウヌウレンモレウ、14. ア




シリキ、2. モレウ・シリキ、3. アイウシモレウ・シリキ、4. シッケウヌモレウ・
シリキ、5. ウレンモレウ・シリキ、6. シクウレンモレウ・シリキ、7. シッケウ
ヌシクウレンモレウ・シリキ、8. ウタサ・シリキ、9,10. シク・シリキ、11. ア
パポエプイ・シリキを挙げている（児玉他 1968：82）。
（4）　調査年は昭和 38 年（1963）～昭和 40 年（1965）頃に行われたもので、調
査地域は日高地方の平取（紫雲古津、二風谷、荷負本村、貫気別）、門別（佐

































































旭川市史編集会議編（1993）：『新旭川市史』第 6 巻 史料 1　旭川市
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